























































柳が発句を詠み、祐心が脇句を詠む 第三は盛誉が詠み 以下、空盛・盛政・賀月・頼長・箕庵・英剱・九佐と一巡し、後に盛勝が加わる。なお、日付の順からすると、本来最後に収められるべきＡが最初にある は、この一冊が新川盛政ま はその周辺でまと たものだからであろう。Ｂ「市川九閑宿連歌」　
同年二月十九日「何人百韻」。端作には「於市川九閑宿」とある。「和




































































宗柳 17 12 11 40 2 0 2 4
祐心 12 11 10 33 2 0 2 4
盛誉 10 12 11 33 2 0 2 4
空盛 12 11 10 33 2 0 2 4
盛政 11 8 6 25 2 2 4 5
賀月 8 0 0 8 0 2 2 2
頼長 9 0 0 9 1 0 1 2
箕庵 6 0 0 6 0 0 0 1
英剱 7 0 0 7 0 3 3 2
九佐 1 1 4 6 1 0 1 4
盛勝 7 0 0 7 0 2 2 2
九閑 0 9 9 18 0 0 0 2
宗也 0 7 9 16 1 0 1 3
一友 0 8 0 8 0 0 0 1
良鉄 0 9 9 18 1 0 1 3
重世 0 7 0 7 0 0 0 1
映森 0 0 8 8 0 0 0 1
小泉 0 0 7 7 0 0 0 1
恵休 0 0 1 1 0 0 0 1
友清 0 0 2 2 0 0 0 1
元泰 0 0 2 2 0 0 0 1
祐之 0 0 1 1 0 0 0 1
安柄 0 0 0 0 1 0 1 1
盛次 0 0 0 0 0 1 1 1






















盛政 8 6 2 11 2 5 29 ○
宗柳 12 11 2 17 0 4 42 ○
祐心 11 10 2 12 0 4 35 ○
盛誉 12 11 2 10 0 4 35 ○
空盛 11 10 2 12 0 4 35 ○
九佐 1 4 1 1 0 4 7
良鉄 9 9 1 0 0 3 19
宗也 7 9 1 0 0 3 17
九閑 9 9 0 0 0 2 18
頼長 0 0 1 9 0 2 10
英剱 0 0 0 7 3 2 10
賀月 0 0 0 8 2 2 10
盛勝 0 0 0 7 2 2 9
一友 8 0 0 0 0 1 8
映森 0 8 0 0 0 1 8
重世 7 0 0 0 0 1 7
小泉 0 7 0 0 0 1 7
箕庵 0 0 0 6 0 1 6
友清 0 2 0 0 0 1 2
元泰 0 2 0 0 0 1 2
恵休 0 1 0 0 0 1 1
祐之 0 1 0 0 0 1 1
安柄 0 0 1 0 0 1 1



































































頃、父三善盛喜と母 又七女 の間に生まれ、父と もに中庄新川家の礎を築いた人物である 十二歳の頃に根来寺へ入寺し 文武両道を会得した。天正十 年
（一五八五）
三月の豊臣秀吉の紀州攻めによる根来寺























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山川のなかれにうかふ月影をむすふ氷とたれか見さらん      此御哥も尤珍重候也、持たるへく候歟
　　　　　　　　
以上
慶長五年八月十五夜
 詠之、
「連歌・和歌書留」
　
表紙
85
同
　
一丁表
同
　
一丁裏・二丁表

